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Küçük Ali beyin bahtiyarlığı (*)
Küçük Ali bey yakın akrabamızdan 
birinin damadlyle kardeg olduğu İçin 
ailece arada (dızdığının dızdığı) ka­
bilinden bir hısımlık vardı. Ona kü­
çük denilmesine sebep gene böyle 
uzak hısımlardan aynı isimde, daha 
yaşlı bir başkasının bulunuşuydu.
Yoksa o, hiç te kısa boylu, ufak 
tefek değil, bilâkis kalıplı kıyafetli, 
bakklyle yakışıklı bir gençti. Yüreği 
pek temiz, edep ve erkân bilir, aynı 
samanda şen, şakacı, kiminle tanışsa 
hemen kendini sevdirirdi.
Girit adası bizde iken babası ora­
da uzun zaman defterdarlık etmiş, 
âli bey, çocukluğu Hanya’da geçtiği 
İşin Rumcayı ana dili gibi bilir, tam 
Elenlkasdyle konuşurdu.
Yaşı benden yedi, sekiz yaş büyük­
tü. Meşrutiyetten İki yıl evvel, Ca- 
ğadoğlu’ndald Mektebi hukuka gir­
diğim vakit, o son sınıfındaydı. 400 
kuruş maaşla Rüsumat emaneti Mek- 
tubî kalemine devam ederdi. Babası 
çoktan öldüğü, annesi de birkaç yıl 
evvel vefat ettiği İçin ağabeysinin, 
yani enişte dediğimizin yanma ba- 
nnmıştı.
Yengesi evlendirmek niyetinde. Bo­
yuna kız aramada, en münasipleri­
ni bulur. Onda her bulunana bir 
£ulp: Armudun sapı var, üzümün 
çöpü.
Bazan beraber Beyoğluna çıkardık. 
Caddede aşağı, yukarı bir İki piyasa­
dan sonra Taksim bahçesine uğrarız.
Sonra ya . Anadolu Passajrndaki 
(Valavanl) de, yahut Domuz sokağın­
daki (Foskolo) da İki düblecik bira 
İçip evimize döneceğiz. Garsonlara 
mutlaka Rumcayı tuttururdu. *
Malûm a. o devirde (Karşı) deni­
len Beyoğlu, İstanbulun başlıca zevk 
sürme ve para yeme yeri,. O saatte 
blrhaneler çakırkeyiflerle dolu. Ça- 
kırkeylflikte ise yakın masadakiler- 
le derhal ahbaplığa girişmek şart.
Bizimkinin mükemmel Rumcasmı 
duyar duymaz lâf yakası açan açana:
— Giritli mi, yoksa Yanyalı mısı­
nız bey birader?
— Aziz arkadaşım Resmo’lu Hasa- 
naki’ beyi tanırsınız elbette. Mercan 
idadisinde lisanı Rumî muallimidir!.
— Dızlak kafalı garson en kötü 
mezeleri bize taşıyor. Allah aş kan a 
şuna Rumca bir görün nurum!.
Hukuktan diplomasını aldıktan bir­
kaç gün sonra bir gün sevinç İçin­
de geldi. Salise rütbesiyle, 800 ku­
ruş ta maaşla Aydın Rüsumat Neza­
reti tahrirat başkâtipliğine tâyin 
edilmiş. Hepimizle vedalaşıp memnun 
memnun gitti.
Çok geçmeden 10 temmuz meşruti­
yeti ilân edilmişti. Aradan beş altı 
sene geçti. Küçük Ali bey hep İzmlı- 
de. önceleri bayramlarda tebrik 
mebrik mektubu yollarken sesi sadası 
çıkmaz olmuştu. Harbi umumînin ilk 
yılı, bir gün çıkageldi.
Tanınmaz halde: Saçları apak, ta- 
mamiyle çökmüş, ağzında diş kal­
mamış.
Evlenmiş. İlkleri ikiz olarak biri 
kız, üçü oğlan, en küçüğü kucakta 
dört çocuğu olmuş. İstanbula naklet­
tiği İçin Beşiktaşta ev tutmuşlar, 
yerleşmişler.
Acınacak halini görünce içimizde 
şüpheler uyandı:
Acaba kadından yana mı bedbaht? 
(İyi kocanın karısı kuma başında 
belli olur) diye meşhur mesel vardır. 
Bu meseli erkeklere de şümullendi- 
rip: (iyi karının kocası kuma başın­
da belli olur) dersek Aliciğazm der­
dinin üzerine basmış olacak mıyız?
Halbuki o, hiç o taraflara yanaş­
madan şöyle girişti:
Rabbhne bin şükür, evlendim ev­
leneli fevkalâde bahtiyarım. Refikam 
bana son derece sadık, yâr, muti. 
Gözümün içine bakar, bir dediğimi 
îkl etmez. Ya evlâtçıklarma mu­
habbeti, düşkünlüğü; buna rağmen 
terbiyelerine itinası. Allah kimin var­
sa bağışlasın, yavrularımız da kuzu 
gibi usludurlar. Karımın ev kadrılı- 
ğnıa, İdaresine, tutumluluğuna da 
diyecek yoktur. Yemeğimizi pişirir, 
kotarır, ortaya kor. Modistraya filân 
hiç başvurmayı? fistanını, çocukların 
elbisesini hep kendi diker. Sonra gü­
zel saz çalar. Akşam üstü İşimden 
yorgun argın döndüm değil mi, he­
men beni soyup köşeye oturtur. Man­
dolinini alır, en seçme Rumca türkü­
leri çalar oldukça da eli yüzü 
düzgünlerdendir.
Hepimizde:
— Oh oh, Allah saadetinizi arttır­
sın, nazarlardan korusun duaları...
— İsmi ne . Kimin kızı?., diye so­
ran oldu. Kızara bozara kemküm 
ederken:
— Aleksandra!.. deyivermez mi
Şaşalamakla beraber bozan olma­
dı:
— Olur a, hıristiyan familyaları 
içinde de kibarları, namuskârları yok 
mu? Beğenmiş almışsın, çocuklara
karışmışsın; güzel güzel geçinip gidin 
işte!..
Baklayı ağzından çıkarmcaya ka­
dar renkten renge giren Küçük Ali 
bey bu sözler üzerine nefes almıştı. 
Çekti beni bir kenara:
— Hâlâ evlenmiyecek misin a bi­
rader? Seninkisi doğru değil, yanlış, 
hatayı fâhlş. Bekârlık sultanlık de­
ğil, felâkettir. Bilirsin a, ben de sen 
kafadaydım, aklım neden sonra ba­
şıma geldi. Bugüne bugün gıpta edi­
lecek derece bahtiyarım.
Arkasından, Beşlktaştakl evini ta­
rif ederek rica da rica:
— Yarın cuma. Öğleden evvel gel; 
karımı, çocuklarımı görürsün; Allah 
ne verdiyse yeriz. Oturup birkaç 
saat hoşça vakit geçiririz.
Ertesi gün Beşlktaştakl evin kapı­
sını çalarken pencereden bir baş 
sarktı. Ardından halis Rumyoz ağ- 
zlyle bir bağırtı:
— Ali, o misafir adam geldi. İn 
asada, aç kapıyı.
Alicağız merdivenleri paldır kül­
dür inip beni İçeri aldı. Bir odaya 
soktu. Bitişik odada Rumca bir ağız 
kalabalığıdır gidiyor. Bu dllî biraz 
çaktığımdan şu kadarını da anlaya- 
bllyorum: •
İçerideki modistra bir tayör, İki 
fistan, bir sabahlık, bilmem daha 
neler dikmiş. Dildş parası 20 lira 
İsterim boyuna dayatıyor. Verilen 15 
lirayı kabul etmiyor; mecellıeşiyoru 
lar. Zavallı Küçük Ali bey, yüzü bal­
mumu sarısı, karşımda diken üstün­
de.
Ciyak ciyak çocuk yaygarası ara­
sında bir bağırtı daha:
— Ali, bre duymuyor musun Gel, 
sustur sunu. Benim iş var, madam 
Kalyopl İle konuşuyorum.
Adamcağız palaspandıras haydi 
dışarı. Kokonada ne bağıra bağıra 
kocasına çıkışmalar: Hizmetçisi, |
ahçısı olmıyan, ahbap çağınr mı 
İmiş? Elin herifi geldi diye yan gelip 
oturmuş, dünyayı unutmuş. Kahve 
cezvesini niçin ateşe sürmemiş? Ak- 
şamdanberi bulaşıklar duruyormuş; 
o değil de kim yıkayacakmış?
TTzatmıyalun, Alekısandra hanım 
teşrif etti. Eli yüzü düzgünü görme­
yin: Göz kapaklan şiş şiş, gaga bu­
run, balık ağır, yüzü pudralar, allık­
lar İçinde.
Kınta kınta el sıktı. Baş koltuğa 
geçip bacağını bacağının üstüne attı
ve lütfetti:
— Hos geldiniz. Kusura bakmayın 
Türkçe az biliyorum. Ali terzümanllk 
yapsin!..
Oturur oturmaz kocasına emir:
— Kale kalk, kuzinada rostoya bak. 
Sonra git bakkala, yağ sirke al..
(Devamı sahife 6. sütun 3te)
(*) Asıl ismini yazmak şart değil m, 
Ali deyiverdim.
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(Baş tarafı 5 inci sahif ede)
Kocası:
— Peki cicikamu!. diyerek he­
men fırladı.
Kokona Türkçe konuşamıyor a. 
akimca beni avutturmak için mando­
lini aldı,. Başladı zımtoırdatniaga. 
(Yarumbi), i Panda murmurizes), 
(Pali metizmenos) gibi kırk yıllık tür­
küleri sıralarken Küçük Ali bey, 
ününde oğlan ikizleriyle bir yaş aralı 
km, kucağında toramanı, keyfinden 
ağzı kulaklarında, girdi yanımıza.
Yaradana kurban olayım, çocukla­
rın dördü de analarının burnundan 
düşmüş. Ne çare, âdet yerini bulsun 
i diye, maşallahlarla hepsini ayrı 
ayrı öptük, sevdik, okşadık.
Kan, koca birbirlerine kaşla gözle 
işaretten sonra: (Byurujı yemeğe!)ı 
dediler. Cümbür cemaat sofraya 
oturduk. Madama rostoyu tabaklara 
bölerken ikizlerin biri yemişlikten 
bir salkım üzüm kapıverdi. Sen mi­
sin kapan? Eşi hemen üstüne atıldı.
Alt alta, üst üste ne boğuşma; 
yumruklar, tekmeler, ısırmalar; Türk­
çe, Rumca küfürlerin en koyusu.
Anaları hanımın umurunda değil, 
kahkahalarla gülüyor. Babaları bey
ise afacanları ayıracağım diye nefesi 
-nefese.
Haraza yatışırken kucaktaki to­
raman feryadı basta. Salatayı pek 
severmiş. Tabağı önüne Boydulr. 
Beş parmağı daldırıp daİKÖnp ne 
mıncıklama, ağzı burnu yağlar için­
de avuç avuç ne yeme...
Ardından kızın daman tuttu. Kö­
şeye gidip taş gibi dikildi. Çağır, 
yalvar, gelmez de gelmez. Sokaktaki 
dondurmacının sesini duymuş; don­
durma istiyormuş. Eiine yirmi para 
verdiler; (git al) diye savdılar.
Daha uzatmağa lüzum yok, alt ta­
rafını var kıyas edin. Şimdi asıl 
kıyak tarafına geleceğim.
Küçük lAi beyin beni ısrarlarla 
çağırmasına, davetine sebep varmış 
meğerse. Yemekten sonra başbaşa 
kahvemizi içerken demez mi ki:
— Bahtiyarlığımın derecesini gör­
dün. Karımı da gördün, beğendiğine 
de şüphem yok. Dört yaş küçük bir 
kız kardeşi var. Evlenmemek inadı­
nı bırak sana alavereyim şunu, Val­
lahi ömrünün sonuna kadar bana 
dua edersin! „
Gel buna cevap bul da ver...
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